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Jumlah kasus kekerasan orangtua terhadap anak yang di tunjukkan kini 
semakin banyak terjadi di sekitar kita. Jaringan Perlindungan Perempuan dan 
Anak (JPPA) selama ini hanya mencatat data kasus kekerasan terhadap anak 
berdasarkan laporan yang diterima dari pihak yang berwajib. Namun kondisi yang 
selama ini banyak terjadi, korban tindak kekerasan maupun saksi masih banyak 
yang memilih mendiamkannya dari pada langsung melaporkan ke pihak yang 
berwajib dikarenakan proses pelaporan yang menyulitkan. Untuk itu, penulis 
membuat aplikasi “Layanan Sistem Pelaporan Kekerasan Anak” yang dibuat 
dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan anak 
yang terjadi secara real-time kepada JPPA. Metode pembuatan sistem 
menggunakan model prototype. Metode ini diawali dengan analisis, perancangan, 
pengkodean kemudian pengujian terhadap aplikasi dan perawatan. Kemudian 
perancangan dilakukan dengan UML (Unfied Modelling Leanguage) dengan use 
case diagram. Hasil akhir yang diharapkan adalah prototype aplikasi layanan 
pelaporan dengan mudah dan praktis yang dapat dioperasikan pengguna melalui 
smartphone. 
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The number of cases of violence against children of parents now are 
increasing more and more around us. Jaringan Perlindungan Perempuan dan 
Anak (JPPA) had only record data on cases of violence against children based on 
reports which received from the authorities. But during these conditions, the 
victims of violence and witnesses many of them chose to be silence rather than 
immediately reported to the authorities due to the difficult process of reporting. 
Thus, the authors make the application "Children of Violence Reporting System 
Services" to created with a purpose to facilitate the public to report cases of child 
abuse that occurs in real-time to JPPA. The method of making the system is using 
a prototype model. The method begins with the analysis, design, coding and then 
testing of applications and treatments. Then the design is done with UML (unfied 
Modelling Leanguage) with the use case diagram. As for the final result is 
expected a prototype application of reporting services which easy and practical 
that can be operated via smartphone users. 
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